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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Arus informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, 
menjadikan perpustakaan sebagai salah satu tempat untuk menghimpun dan 
menyebar luaskan informasi tersebut kepada pengguna. Ilmu Pengetahuan 
semakin berkembang hal tersebut membuat informasi telah menjadi 
kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut manusia menciptakan karyanya dalam bentuk bahan pustaka. 
“Bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya 
cetak seperti buku teks (buku penunjang), buku fiksi dan buku referensi 
yang dikumpulkan, di olah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna 
untuk memenuhi kebutuhan informasi”(Bafadal, 2001: 24). Bahan pustaka 
yang bisa di temui di sekitar kita meliputi buku, terbitan berkala (surat 
kabar, majalah), audio, CD, video, dll. 
Bagi sebagian besar masyarakat, perpustakaan sendiri merupakan 
bagian dari kebutuhan terutama bagi  pelajar, mahasiswa, dan kelompok-
kelompok tertentu lainnya. Perpustakaan sebaiknya menata atau mengatur 
bahan pustaka dengan tepat, sehingga informasi akan segera di temukan bila 
mana seseorang mencarinya. Penataan dan pengaturan bahan pustaka 
berfungsi untuk memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi 
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baik pustakawan maupun pengguna perpustakaan. Untuk melakukan 
kegiatan pengolahan di perlukan kemampuan pustakawan menyangkut 
keahlian teknis, wawasan intelektual dan pemahaman sarana bantu 
pengolahan bahan pustaka itu sendiri.  
“Perpustakaan perguruan tinggi (PT) merupakan unit pelaksana 
teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, 
mengolah, merawat, dan melayankan sumber informasi kepada lembaga 
induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumya. 
(Qalyubi, 2007: 10 ). 
Untuk mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi tidak  
lepas dari pengolahan bahan pustaka buku. Demikian pula dengan 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa Surakarta 
merupakan salah satu  perpustakaan yang menjadi pintu perguruan tinggi, 
dalam arti kemajuan perguruan tinggi tidak terlepas dari peran perpustakaan. 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa 
Surakarta saat ini telah menuju sistem perpustakaan terautomasi, dan 
pengolahan bahan pustaka menerapkan software SLIMS (Senayan Library 
Management System).  
SLIMS adalah perangkat lunak yang digunakan. Sistem automasi 
sendiri meliputi pengolahan bahan pustaka, sirkulasi bahan pustaka, kartu 
keanggotaan perpustakaan. SLIMS Software gratis dan terus berkembang 
sesuai kebutuhan perpustakaan sehingga banyak digunakan. Bahan pustaka 
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yang dapat diolah dalam SLIMS adalah Buku, Av, Serial dan sebagainya. 
Pada perpustakaan STIE AUB menggunakan SLIMS untuk mengolah bahan 
pustaka buku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk magang di Perpustakaan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa Surakarta (STIE AUB 
Surakarta). Selain karena tempat magang yang mudah dijangkau oleh 
penulis.  
Penulis memilih bidang kajian pengolahan bahan pustaka 
khususnya bahan pustaka buku, karena penulis ingin mengetahui bagaimana 
proses pengolahan bahan pustaka yang di lakukan di Perpustakaan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa Surakarta yang menerapkan 
software SLIMS untuk pengolahan bahan pustaka buku dan non buku. Oleh 
karena itu penulis ingin memastikan apakah penerapan software SLIMS bisa 
membuat pengolahan bahan pustaka; koleksi buku dan non buku menjadi 
lebih baik. Berbekal dari latar belakang tersebut, maka dalam pembuatan 
Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “PENERAPAN SOFTWARE 
SLIMS PADA PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA BUKU DI 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADHI 
BHIRAWA SURAKARTA” 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana proses pengolahan bahan pustaka buku dengan Menerapkan 
Software SLIMS di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi 
Unggul Bhirawa Surakarta? 
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2. Kendala yang di hadapi dalam pengolahan bahan pustaka buku di 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa 
Surakarta? 
3. Upaya mengatasi kendala dalam pengolahan bahan pustaka buku di 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Unggul Bhirawa 
Surakarta? 
 
